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Soccer Box Score (Final) 
2005 Women's Soccer 
Cedarville vs Tiffin (9/28/05 at Tiffin, OH) 
Cedarville (4-6, 1-1 AMC) vs. 
Tiffin (7-2, 2-0 AMC) 
Date: 9/28/05 Attendance: 105 
Weather: Sunny, windy, 70 degrees 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Sarah Gibson ....... . 
4 Katie Walter ....... . 
5 Karen Ruhlman ...... . 
9 Nicole James ....... . 
13 Kari Coffindaffer .. . 
16 Jessica Thomas ..... . 
20 Erin Baranski ...... . 
21 Katie Mariani .. . ... . 
23 Colleen Derry ...... . 
25 Lisa Blackburn ..... . 
1 1 
1 
1 1 
2 1 
26 Kristin Merkel ..... . 1 1 1 -
---------- Substitutes 
7 Jessica Schmidt .... . 3 1 
11 Jillian Losee ... .. . . 
12 Amanda Elliott ..... . 
22 Krista Watson ...... . 
Totals ... .. . .. .. . .. . 9 5 1 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson ........ 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .. . .. .. ... 4 5 - 9 
Tiffin .............. 3 12 - 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 1 - 2 
Tiffin .............. 4 2 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 13:41 CED 
2. 58:57 TIF 
3. 68:34 TIF 
Goal Scorer 
Kristin Merkel (1) 
Rachel Garofolo (12) 
Rachel Garofolo (13) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Tiffin 3. 
3 
Assists 
Unassisted 
Unassisted 
Steffany Stoeffler 
American Mideast Conference South Division Match 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville.. . ... . . .. 1 0 - 1 
Tiffin .............. 0 2 - 2 
Tiffin 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 40 Jen Rosselit ....... . 
3 Andrea Guthrie ..... . 1 
4 Melissa Ford ....... . 
9 Amanda Penter ...... . 
10 Niquita Amirkhanian. 
1 - - -
2 2 
11 Brittany Hale .. . ... . 
17 Rachel Garofolo .... . 
1 - - -
7 3 2 -
18 Vickie Galaska ..... . 
20 Maura Craig ........ . 
21 Lauren Dittrich .... . 
25 Steffany Stoeffler .. 1 1 
---------- Substitutes 
6 Sarah Rosell ....... . 
7 Lauren Wilhelm ..... . 1 - -
14 Melissa Paumier .... . 1 - -
16 Lindsey Kuty ....... . - -
22 Emily Goldsberry ... . - -
Totals ............. . 15 5 2 
Tiffin 
## Player MIN GA Saves 
40 Jen Rosselit ........ 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 1 2 - 3 
Tiffin .............. 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville ... .. ..... 2 5 - 7 
Tiffin .............. 7 5 - 12 
Description 
Deflected ball off corner 
Rebound from crossbar 
Long ball run on near post 
Officials signature 
4 
-
-
-
-
1 
